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 Актуальність роботи полягає в тому, що сучасний розвиток та 
розростання міст у різноманітних напрямах впливає на дальність 
поїздки пасажира в окремі частини міста. 
 Завдання полягає у розробці та вирішенні математичної моделі 
логістичної системи вартості проїзду пасажира з урахуванням 
дальності поїздки.   
 Таким чином, для вирішення поставленої задачі необхідно 
використати основи так званої «задачі про рюкзак». До цього класу 
задач відносяться задачі, в яких необхідно при обмежених обсягах 
перевізника та обмеження за місткості рухомого складу, перевезти 
якомога більше вантажу (пасажирів) або, як можна більше значимого 
вантажу (пасажирів). 
 Математична постановка задачі. Рухомий склад 
пасажиромісткістю M пасажирів може бути використаний для 
перевезення n видів кореспонденцій (робочі перевезення, перевезення 
в рекреаційні зони, в сільські зони), які характеризуються величиною 
витрат на дані види перевезень - вартість ci.. 
 Визначити, скільки пасажирів в кожній групі існуючих 
кореспонденцій слід розмістити на рухомому складі, щоб сумарна 
вартість за перевезення була максимальною і виконувалися обмеження 
по місткості рухомого складу - умови комфорту і безпеки перевезення. 
 Апробація даної моделі можлива при включенні її в роботу 
автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями, 
що дозволяє проводити оплату проїзду безконтактними шляхом із 
застосуванням турнікетів встановлених в рухомому складі. Завдяки 
цьому буде досягатися максимальний прибуток підприємства надає 
транспортну послугу. 
 Оплата проїзду буде здійснюватися при висадці пасажирів з 
транспортного засобу, оскільки вихід з транспортного засобу буде 
неможливий без використання «карти-квитка», що також дасть 
можливість виключити безквитковий проїзд. 
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Динамічно розвиваючі відносини між країнами у сфері торгівлі, 
викликають необхідність адаптації вітчизняних підприємств до нових 
правил ведення гри у світовому бізнесі та нових методів сталого 
розвитку підприємства. Часто боротьба за нові ринки збуту своєї 
продукції супроводжується якими-небудь недобросовісними діями з 
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боку керівництва підприємства, а також їх представниками. 
Збільшення кількості таких випадків призвело до виникнення 
контролю і посилення санкцій з боку держави за порушення 
законодавства. 
Одним з методів зниження ризику невідповідності нормам і 
вимогам є комплаєнс-контроль. Аналізуючи досвід іноземних фірм в 
даній сфері, можна зробити висновки, що це досить успішний метод, 
який практично не розвинений на українських підприємствах. 
При реалізації цих ризиків можливі такі види втрат:  
• Матеріальні втрати;  
• Вартісні втрати;  
• Тимчасові втрати;  
• Трудові втрати;  
• Інформаційні втрати;  
• Інтелектуальні втрати;  
• Спеціальні види втрат виявляються у вигляді нанесення збитку 
здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, репутації 
організації тощо). 
Слід завжди пам’ятати, що при відсутності комплаєнс-контролю, 
підприємство може понести як прямі, так і непрямі збитки (наприклад, 
у вигляді штрафних санкцій, пені, репутаційних ризиків і т. д.), що в 
свою чергу вплине на економічну безпеку підприємства. 
Подальшою перспективою вивчення у цьому питанні є 
визначення та розробка методів оцінки прибутку від впровадження на 
вітчизняних підприємствах комплаєнс-контролю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
